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Śląsk Cieszyński od Wiosny Ludów do okresu kształtowania się (po 
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zastępowany	pojęciem	„české	Tešínsko”	lub	tylko	„Tešínsko”.	Por.	J.	 Kuś:	 Szkice 
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Roka) Polacy Czesi Niemcy Słowacy Inni Razem
1900 liczba 115 392 14 580 13 476 – 259 143 220
procent 80,6 9,8 9,8 – 0,2 100,0
1910 liczba 123 923 32 821 22 312 – 89 179 145
procent 69,2 18,3 12,5 – 0,0 100,0
1921 liczba 68	034 88	556 18	260 – 2	326 177	176
procent 38,4 50,0 10,3 – 1,3 100,0
1939 liczba 51	499 44	597 38	408 – 79 363b) 213	867
procent 24,1 20,9 18,0 – 37,1 100,0
1961 liczba 58	876 205	785 – 13	223 3	299 281	183
procent 20,9 73,2 – 4,7 1,2 100,0
1980 liczba 51	586 281	548 – 28	719 4	706 366	559
procent 14,1 76,8 – 7,8 1,3 100,0
1970 liczba 56	075 263	047 – 26	806 4	897 350	825
procent 16,0 75,0 – 7,6 1,4 100,0
1991 liczba 43	479 263	941 706 26	629 33 600c) 368	355
procent 11,8 71,7 0,2 7,2 9,1 100,0
2001 liczba 36 681 290 635 551 18 229 17 265d) 363 361
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Advertis,	1992,	s.	249–251;	B.	 Małysz:	 Od většiny k menšině. Poláci na Těšínsku ve světle statistiky.	In:	Poláci na Těšín-
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Pogranicze	 czesko-polskie	 na	 Śląsku	 Cieszyńskim	 (w	 tym	 Zaolzie)	
przekształca	 się	 stopniowo	 –	 mimo	 w  dalszym	 ciągu	 utrzymującego	
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Ewa Ogrodzka-Mazur
Polish National Minority in Zaolzie in Social Continuity and Change 
– the Multicultural and Educational Perspective
Summary: What	has	been	applied	in	the	characterization	of the	Polish	national	
minority	 inhabiting	 the	 Polish-Czech	 borderland	 in	 Cieszyn	 Silesia	 and	 in	 the	
description	 and	 explanation	 of	 various	 signs	 of	 this	 minority’s	 activity	 are	 el-
ements	 of	 Tadeusz	 Lewowicki’s	 theory	 of	 identity	 behaviours.	 They	 are	 intro-





ritory	 and	 social	 group,	 as	 well	 as	 its	 nationality	 structure);	 (b)	 socio-cultural 
(marking	the	separateness	of	culture,	language,	and	religion	in	the	borderland,	
as	 well	 as	 its	 school	 education	 and	 institutions	 or	 organizations	 supporting	
culture);	 (c)	 cultural-personal (constituting	 the	 images	 of	 “dissimilarity”,	 the	
group’s	 specific	 features,	 and	 the	 description	 of	 functioning	 stereotypes);	 and	
(d)	 industrial-economic	 (which	 describe	 living	 standards	 of	 minority	 and	 ma-
jority	 groups	 in	 the	 borderland,	 their	 civilization	 rank,	 technical	 and	 techno-
logical	condition,	and	life	plans).
Key words: national	 minority,	 borderland,	 Cieszyn	 Silesia,	 Zaolzie,	 cultural	
identity,	multi-	and	intercultural	education
Ewa Ogrodzka-Mazur
Kontinuität und Veränderung 
der polnischen nationalen Minderheit in Olsa-Gebiet 
in Bezug auf Multikulturalität und den Bildungsprozess
Zusammenfassung:	 Zur	 Charakteristik	 der	 im	 tschechisch-polnischen	 Grenz-
gebiet,	in	Teschener	Schlesien	lebenden	polnischen	nationalen	Minderheit	und	
zur	Erläuterung	deren	verschiedener	Aktivitätsformen	benutzte	die	Verfasserin	
einige	 Elemente	 der	 von	 Tadeusz	 Lewowicki	 entwickelten	 Theorie	 über	 Iden-
titätsverhaltensweisen	 (TZT).	 Sie	 wurden	 darauf	 zurückgeführt,	 dass	 man	 in	




biet	 als	 auch	 das	 Bildungswesen	 und	 die	 Kulturinstitutionen	 kennzeichnen;	 c)	
kulturpersönliche,	 die	 für	 Vorstellungen	 von	 „Andersartigkeit“	 u.	 besonderen	
Eigenschaften	 der	 Nationalgruppe	 und	 für	 allgemein	 gültige	 Stereotype	 ent-
scheidend	 sind;	 d)	 wirtschaftlich-ökonomische,	 die	 die	 Lebendstandards	 der	
Minderheits-	 und	 Mehrheitsgruppen	 im	 Grenzgebiet,	 deren	 zivilisatorische	
Rolle,	technisch-technologische	Lage	und	Lebenspläne	darstellen.
Schlüsselwörter: nationale	 Minderheit,	 Grenzgebiet,	 Teschener	 Schlesien,	
Olsa-Gebiet,	Kulturidentität,	multikulturelle	Bildung,	interkulturelle	Bildung
